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P E W O CEFÜISOR BE LOS ilTERESES SE mU El KAfiBÜESOS l álO I.-LIEICHE, Dom'ngd 16 ds Mtm i 36.-Iúiniro 1830 IFAHTIDO DE CORREOS lUMKSO « 
El desarrollo agrícola y pecuario 
del R í f Central 
El gran partido de Asociación de 
fútbol de hoy la Prensa 
UNA CONFERENCIA D E L DOCTOR ASUERO 
Dice que ha tratado con éxito a 
Se han repart ido profusamente Per l a presente se convoca a j u n - ' Q . OOO enferiTIOS ¡J QUfi ¡ 6 COTlbatOn 
programas anunciando el gran par- a general ordinar ia para hoy domin] 
c i m e n t e hacerse cargo del cidos pero cuyo tráfico se r ía p ron - t ido de fútbo1 <lU(* ^ nuestro n ú - go 16 a las 19 horas en p r imera ! 0 , . . - ̂  . . . , . n frt 
P:ir:i reaimenu , „„ , , . . . . .mero d H viprnps iMttemns pomo do • • . Barcelona—El doctor Asnero dio m á s que nada para aquellos profe-
pnero oei Mernes naoamos como tie convocatoria y a las 9 30 en sogun- u - D I I < < • I • ^ • • I 
6 arioche en Barcelona, en la es tac ión sionajes que n i saben siquiera lo 
a en el domic i l io de la Cámara emisora dp la Radio, la conforen- que significa el m^fodo Asuoro, ha-
equipos Santa Bá r (?e Comerc:o Para t ra tar el siguiente cja que fué suspendida ol día 10, Man y chi l lan llenos de envidia pa-
Xol tó agrícola de nuestra zona fo por lo menos tan interesante. «,neiü utll viernes oaoamos como oe ec 
("" '" i H o l R i f es decir desde V i - , De existir carretera del Zaio a Prohable realización para hoy do- fi8 
Sanjm'jo a Cabo de Agua y desde Cabo de Agua los miles de h e c t á r e a s m,n?0 
de aquella comarca que son perfec Los excelentes 
F . C. v e] MocTeb de la ciu- orden del d í " . debido a las interrupciones que se ra que no salga a luz u  procedi-
a p r o b a c i ó n 1 ' hicieron por parte del Publico, n^onto de reflexoterapia tan ú t j l pa-
pi mar hasta la frontera con la zo-
fnncesa es indispensable hacer lamente cult ivables, s e r í an en par- Drira 
na. ^ n n c ins recorridos sisuientes fe aprovechados, sobre todo si se ^ r i \ i 
a l ó m e n o s l o s MLUIÍ IUU.T ^ 0 i , , , „ , ocfn f„nr |0 nnn i„ - • • , , , , i • i ^ doctor Asnero dio comienzo a n lo hnfnañ idad doliente 
h » MU» «W sen-icio pObheo: las regase con las aguas del Muluya, - l a farde ane la af inen laraohen- del acta an tenor . I as d i e I en pun lo ittaág la3 a,,arias ' V ^ h " n de i ímire m é d i -
Segundo. A p r o b a c i ó n de^cantas. a todos los ^ ,e . a . co y lc ^ „ „ 
en l le ldla a Nador, Z e l u á n , Monte que las bordea durante decenas de se que tiene gran in t e ré s por ad-
Arruit Segangán, Zaio, Cabo de k i l ó m e t r o s . m i r a r al equipo tangerino que ha 
Aima Targuist, T i s t u t i n , V i l l a San-; Lo que mejor evidencia las r ique- sido reorganizado por los m »?f.v»«s ín 
{if*jo' etc Izas ag r í co las y pecuarias del R i f gadores del "Alfonso", equipo éste 
J El viajero podrá m i r a r por las Oriental es que a posar do la esca- que ha contendido con equipos do 
ventanillas apreciar en su realidad sez de las facilidades y ventajas de ca tegor ía de la P e n í n s u l a , 
•as proporciones de terrenos c u l - qne dispone, abastece casi todas Nuestro campeón local Snnta Bá r 
tirados e incultos, el desarrollo de sus necesidades y las de las tropas bnra" va a tener esta tarde un ono-
¿ n a d e r í a la intensif icación de de ocupac ión . miiro pelioroso v el encuentro ha de 
ja agricultura, etc. Dedicando a l -
gunas horas en cada uno de los c i -
tados poblados para recorrerlos y 
hablar en la int imidad con los colo-
nos españoles , pod rá hacerse una 
opinión acerca de las necesidades de 
nuestra zona de Marruecos. Estos 
viajes son mucho m á s instructivos 
acerca de las realidades de cual -
quier lectura o conferencia 
El problema de agua es p r i m o r -
El ganado es p e q u e ñ o , pero has- tenor verdadero i n t e r é s va que he V . B . 
lante resistente no necesitando gran mos de presenciar magníf icas juga- E l Presidente 
dos cuidados. E l indígena no se ha |as de UI10 y otro ] 
hecho a ú n cargo de la convenien- mentí1 van a disnutarse ln victor ia 
cia de la vigi lancia constante del de| goal qufi ha de decidir el t r i u n -
v( í c r i n a r i o y de la u t i l idad de las f0 
| medicinas preventivas y cura t i - t iempo h a b r á do con t r ibu i r y 
vas. el magníf ico campo del Snnta B á r -
Pero esto ya i r á i n t roduc i éndose se v e r ¿ c r n c u r r i d í s i m o de un 
y mucho s e r v i r á a ello el que las p ú b l i c o amante de este deporte que 
autoridades vengan^obligando a la tnn docidido defensor tiene en la 
dial especialmente en Afr ica . Des-i i n t e r v e n c i ó n del veter inar io a n t e s - d o fartTche. en la saliente 
de los largos años que ocupamos el dpl sacrificio do las reses au to r i - ¿ersfmaiidad dp] (jistinerUido tonion-
Zaio al p ié del Muuya, hubiera s i - í d o l o s para ejercer las facultades fp cnr0T1Pl don <Tnan tTo^ nncetn 
do ventajoso u t i l i za r sus aguas pa - . ^ "6 ía8 leyes les concede en los d « - nl do {n or£rnnj7aeirtn do f^rtjdos r i (o rxorÍQ, do1 es cabo don Jo-
ra la i r r igación de miles de h e c t á - m á s p a í s e s : examen de locales de dp ^NJOI en T,aracho. 
T rcero. Ges t ión de la directiva, m e n t á n d o s e de la formá on que se respetuoso recuerdo diciendo que 
Cuarto. Ruegos y preguntas. portan con él, sobre todo sus mi s - fué un hombre genial, un sabio y 
Quinto. E lecc ión de nueva j u n - jnos c o m p a ñ e r o s , que sin conocer él por oso t a m b i é n se c o m b a t i ó su 
ta direct iva. prcodimiento hablan y quieren t i r a r ciencia para que no-sal iera a fin-
Larache 13 de febrero de 1930 le por t ier ra a todo trance. te. • 
E l Secretario | Dice que como tiene gran i n t e - . Cita el doctor Asnero infinidad de 
A G A V I L A N r(5s eri no dejar en suspenso su con- cnsos tratados a enfermos incurables 
jferencia anunciada, ha tenido que, según los mejores méd icos y que é l 
. r e c u r r i r a este procedimiento, para conseguido su c u r a c i ó n to to l y 
[ hacer llegar al pueblo lo que a este referente a varios enfermos, leyó 
I debe a todo trance y t a m b i é n para cartas escritas en tonos de verda-
S que queden las cosas en su sit io. doro agradecimiento hacia ol doc-
•r» | U | i No hay derecho—dice el doctor— tor Asnero que los c u r ó de todo pa -uro ai manco por ei aue empleen toda clase de armas ra siempre. 
p [contra m i procedimiento, cuando he A l final do la conferencia dice que 
O O m S Í C n | tratado con éxi to a ocbo m i l quinten onda uno do los que le escuchan 
[tos enfermos y a h í es tán ellos que puede r e m i t i r l e su o p i n i ó n acerca 
Hov a las diez de la m a ñ a n a ten- pueden hablar acerca de mis curas do la conferencia, a su casa de San 
CASTRO. 
CASINO D E CLASES 
TEATRO ESPAÑA 
reas, e igual resultado hubiera d a - j rocho a obligar a las dosinfoccio- la irañnTia de hov Horrarán de 
do'el aprovechamiento de los pe-jUes convenientes, e x á m e n de car- log |Uí;adores del "Mogreb" 
queños r íos . Desde muchos años se ness, e t c é t e r a . 
conocen minas de aguas que si bien1 Es indispensable, ya que somos t r0 camppón local 
poco resultado d a r í a n la a g r i c u l t u - tutores de los ind ígenas a que va - Lag lnra1¡dadeS par-, e] part-Vlo ^ e n i # Iloina v i c t o r i a 
ra, sí para el ganado y ol abas tec i - Y&mos a c o s t u m b r á n d o l e s a las eos- de 0?fn fnrdo P0 expenden como de } 
miento de aguas de Mel i l la . Rumbees civilizadas. E l d ía que se C0!5tlimhre en el café restaurant " E l 
La t ra ída de aguas es siempre conduzca mayor cantidad de agua nnpndr | lo« v a los prerios que al |f 
costosa y muchos colonos no pue- 7 existan mejores medios de co- es tán fljadog> 
den soportar los cuantiosos gastos m u n j e a c i ó n , p o d r á aumentar consi-
correspondientes. De a h í que crea- derablemente el n ú m e r o de cabe 
mos que el problema de aguas debe zas c,e ganado pastando en los te -
resolverse por el Estado como el de rrenos no t o d a v í a en cu l t ivo y en- e . 
las carreteras. Si no se adopta osa ' ^ c e s según los rendimientos y c i r - ¿ X T O O ^ P C f t 
solución se rá casi innos ib le des- cnnsfnncins Podr{i apreciarse si con 
arrollar las riquezas ag r í co las de vie.ne m á s desarrollar la g a n a d e r í a 
nuestra zona, salvo en pequeños l u - 0 'a agr icul tura , 
gares o en donde se ejerza—con to - Lo Que ahora necesita la ag r i cu l -
dos sus inconvenientes—la acción t l l r a cn nuestra zona del Ri f Or ien-
de grandes empresas capitalistas, t'al? es agua, comunicaciones, fac i -
(jue puedan instala? costosas ma— lidades, capital y mano de obra, 
quinarias. , E l capital y la mano de obra acudi-
Así, hoy por hov pueden reco - r á n en el momento que se vea rea- P1^105 generales, 
mondarse explotadones agr íco las ü z a r l a t r a í d a de aguas comunicacio Hnv ^ T*fÚ9' nor Wttto* voz nn-
a pequeños colonos pero en casos nes e i m p l a n t a c i ó n de facilidades. fa miG todo^arachí j miodn admirnr 
nislados, sino t r o p e z a r á n con el pro Estos tres factores dependen ú n i - Fan maravil losa p roducc ión , 
blema del agua, que hace tan pro- camente del Estado y sin ellos no 
carios los resultados. D e s p u é s del hay que esperar que acudan co ló - Mofíana lunes se e s t r e n a r á otra 
problema del agua hav el de co- nos competentes y preparados. n rndnec íón de lo Tr.ÍQmn r , ^ v ^ v del 
nninicaciones. En el Rif oriental No dudamos que nuestras dignas mismo intérprete de "Sancre en b s 
disten magníficas carreteras cul- autoridades p r e s t a r á n a esto su ma- oloc« 
dadas según los m á s modernos y yor a t enc ión y que muy pronto ve- nrndnc„MT1 cn f,.f,l1o « r^_ 
costosos procedimientos, pero se r ía romos solucionarse cuestiones tan n,n 11T1 _nfloTY1vOT1« d rn^n (je ^ 
de desear que existieran muchas importantes. L dñ Bmia Rriim0T1 
r á n p r á e t c a s de t i ro al blanco en de las cuales yo mismo me hor ro - Sebas t i án , y t e t n d r á mucho gusto en 
1 campo de t i r o del campamento rizo en algunos casos tratados y cu aceptar todas las opiniones que 
e Nador,"Ios somatenistas del d i s - rados por m i procedimiento. sean. 
! Hace saber los equi l ibr ios que ha. Por ú l t i m o , termina y dice que 
é Gallego. tenido que hacer y lo que ha lucha- dentro de unos d í a s m a r c h a r á a 
Los somatonisas de este d is t r i to do contra todo y sobre todo para Amér i ca donde tanto le quieren y 
se r e u n i r á n en el lugar ya indicado que no hay derecho que es inicuo 'donde él t a m b i é n d e m o s t r a r á su ca 
v esta tardece e n f r e n t a r á n con núes por cl caho soñor Ga,leg0, 7 110 ^ derecho, que es iníejip. figo y su ciencia en recompensa a 
según nuestras noticias so/á en la y escandaloso que pase esto en Es-
paña con un m é d i c o lleno de vo lun -
tad y que solo traba ¡a para a l iv io 
los ofrecimientos que lo han hecho 
para marcharse fuera de E s p a ñ a , 
pero como buen españo l y por que 
de la humanidad, mientras sus mis 'quiero a su patr ia , en ella l u c h a r á 
mos colegas le desprestigian y l e . y consegu i r á su ideíjl hasta colocar-
í i r an por t ie r ra un sistema que no ' la a la a l tura qu^se merece, 
produce n i n g ú n malestar y en c a m - | T a m b i é n di jo que su l ib ro " A h o -
bio cura o a l iv ia . ra hablo yo" s a l d r á de un d ía a 
L a conferencia que ha durado nlro y ruega a sus colegas que, lo 
p n l a s n l a O 
Con gran éx i to se n r o r e r M aver-
ia pnner-iova "Sanirre r̂» Int; n í a s " 
Cuvo argumento íntornreta^- 'ón v 
"mise en scono" ha merecido los 
La velada de hoy 
Hoy domingo sos c e l e b r a r á a las , 
22 horas un gran baile y tertul ia r1 - aS 0 Una verdadera.loan y estudien sus enseñanzas que 
fami l ia r durante la cual so yxpon-^n0n tn de Pnsefinri7a Para los Que,-^*0^ verdaderos ejemplos de como 
D i™ c^fe¿.«- ™ ; ' • ..• ino creen en ta l procedimiento y-es el procodiminto Asnero, ora a los s e ñ o r e s socios v f a m i l i a s . ' í 
los premios y regalos que se han 
adquirido para ios p r ó x i m o s carna-
vales, siendo las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas obsequiadas con u n bonito r e -
galo por el d u e ñ o doi a m b i g ú . 
LA DIRECTIVA 
PRESENTACION D E CARTAS CRE-I 
DENCIALES 




El nuevo Embajador 
de los EE. UU. 
E| hecho salvaje de un 
médico 
otras entrepistas con gastos redu- José de la PUENTE 
cáda cuatro muje-
fes, una no se casa 
nunca 
El argumento bnsndo en ^ícndírv* U n s t r í s i m o señor d-,n 
vor íd icos . tiene por nr incmai « t r ae - f dua/du0 Ferrer) 
ción l a acción constante v v - t i g l - i i r a r á hoy a las nueve de la mañí, 
I Bilbao.—Ha sido confirmada ple-
namente la noticia que hab ía come:1. 
' zado a ci rcular respecto a un hecho 
Ber l in .—El Presidente de la Re- inaudito ocurrido en H cl ínica de 
p ú b l i c a mariscal Hindenburg ha r e - l i n méd ico de esta capital , 
cibido en audiencia solemne al se- E l Juzgado o rdenó esta m a ñ a n a 
nador Sackett, nuevo embajador de Q116 fuera detenido e ingresara on 
los Estados Unidos en Alemania, ¡? cárcel el mótlíeo b i lba íno señor 
, , • J i » Delgado, por haber perpetrado v io -
Ique le ha presentado las cartas ere- . . . . J , , 
Bajo la presidencia del señor v i - ^ . lación de una muchacha de diez y 
ce presidente de la Junta de Bervl- i 01 * s{ete años en su Cl ín ica , durante 
cios Locales. 
64, luego siguen Inglaterra y Ga 
les con 45, y los Estados Unidos con L 
u n 35 por 100. p} n7nr d0 ^ 
i E l porcentaje de solteras es t a m - por nn beso. 
; b i é n muy elevado si bien los con- Fn esta cinta se anrecia e! de 
trastes no son aun marcados como arrol lo de los denortes en forma 
1 h diar io de D u b l i n , publica el en el de los solteros. oue permite colegir como han f o r - j 
Pensó de población del Estado Libre De m es de ^ a 30 aftos h ^ado pnrto siomnro do \n eduenelón 
J h anda, por el cual se advierte ^ ^ ^ ^ ^ de 30 a d0 1a í n v 0 n t u d elegante... v como 
do J de cludadanos 35 42; de 35 a 40 32 y de 50 a 60 ln verdadera noble/a no denonde del 
- uno y otro sexo que e s t á n sol- 24' pnr?Q ^ un W e va m ^ i m 
- os, es superior en todas las eda- T , . « , , tv>on?rmt nuede «ser un nerfooto 
^ » la de ouulmilfir otro n i í s Kn Tnl?laterra y Galos, el p o r c e n - r ' ! ; n ^ i n se ^ ™ d " ' 
tíf,r mundo ' t{lie de solteras, entre las edades N j l l é W , I 
^ é r v a s ; t a m b i é n una tenden- de 25 y 30 es de 41 y en los Esta- ^ ^ ^ ^ 
a Contraer matr imonio a edades dos Unidos> de 23-
7 v | >a i s l án lejos de la juventud . De un a n á l i s i s de estas cifras r e -
El porcentaje de solt 
La ceremonia a la que as i s t ió e] un acto profesional, d e ü t > que se 
minis t ro de Negocios Extranjeros, halla castigado en el Código: 
fué m u y breve. I Para l levar a efecto esta b á r b a r a 
oca como torrento inrnVtn'fwn d^ i'm na cn el s a lón de actos del Q™P<*\ En el curso del discurso que p r o - hazaña , el méd ico narco t i zó p rev ia -
i l s iva luvenud que solo vive pa-a Escolar, la clasif icación y declara- nunc ¡ó el embajador de N o r t e a m é - ! mente a la ioven 
de una estocada premiada ción de soldados del actual reem-
plazo que corresponden a nuestra i 
pob lac ión . 
r ica, dijo que se fel ici ta de las amis 
la joven. 
A l divulgarse por la pob lac ión ia 
ANUNCIO 
Junta de Servicios Lo 
cales 
tosas relaciones que existen entre salvajada, ha causado enorme i n -
Alemania y los Estados Unidos. d ignac ión . 
C o 
Habiéndose acordado alicatar el 
pin duda, a la v is ión de este estu- exterior de los puestos del Merca-
pondo film. ido, conforme ai proyecto que se 
i halla de manifiesto en las Oficinas 
25 a ShTiT-^ ue so,teros es de sulla que de cada cnatro mu^ros T.n Emnroeo nnhé en conocimlen- del Servicio Técn ico de esta Junta, 
« ou anos. 80; de 30 a 35. 62; de Ir landa, una no se casa nunca. t *A~*US~AÁ r . ^ n o ^ i n n o o h a c i a l i s 
do 35 a 40 \ñ [• A „ÍT^,. ^ ' t . to del r^snetablo p ú b ico de T.ara- ^ a d m i t i r á n proposiciones hasta las 
tinco » a ' 1 > dt cmcuente S E n compensac ión a esto, hay que 1 ^ j v- » „k 1 ^ horas d é ! día 20 del actual 
^ a í0seata y cinco 25 s e ñ a l a r el hecho de que las muje - che ^ ha (ínodado ab,P ,̂0 nn abo' -El y cinco, 25. Paiss que da el mayor porcen- res casadas del Estado L ib re t i e - n0 Por los cuatro ún icos dias do 
taMiti ¡ u f e * de 25 a 30 af:'0S' nen m á s l l i ' os Por t é r m i n o medio ac tuac ión de la Compañ ía S e r r a n o ! ^ n j ^ 
e irlanda, es Suecia, con que las de otros países^ ,Vendre l l , a 5 pesetas butaca. | 
Larache 15 de febrero de 1930, 
E l Cónsul Interventor vicepresi-
E . V A Z Q U E Z F E R R E R 
pagnie Marocaine 
Agencia de Larache 
Esta Casa iufoirma a su distinguida d i é n t e l a y ai públ ico eü genera^ 
que en sus almacnes situados en el fondak de Si Taher, (Avenida Reina 
Victoria), posee un importante stoék de viguetas doble T , de todos per-
files, hierros redondos y pletina, hapas onduladas, Carretillas, colonia 
les, cereales, paja y heno, abonos qd micos y maquinaria ag r íco la . 
Cementos de las mejores marcas. 
Todos estos a r t í cu lo s a precios ventajosos. 
T ^ a f r e t e i m ú r e s o s d e t o d a s a t a s e s e n " 6 O U W 
^ T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C Ü A D E R N A C i O N 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un m-jlinillo de 
café eléctrico. 
Ricardo Esconhuela 
Depósito de Semil las y A b o 
nos Q u í m i c o s . 
embaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de Espafia 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
T a r i f a de transportes de m e r c a n c í a s en servicio combina-
do de a l m a c é n a a l m a c é n entre Larache-AIcaar y vicever-
sa, que empieza a regir desde el 1 de Enero de 1930 
G A L L E CHINGUIT1 
Sandía valenciana, m e l ó n ver-
í e , lendral valenciano, bersin, a l - j 3ramófono8 y á e L a ^ 
taifa, remolacha, y semillas de to-j BU amo. Esta casa invita a BU dia-
das clases. I tinguida clientela a escuchar los 
mmi^^^^am^mmmm m ^ ! úl t imos discos de L a Vov de su 
| Amo en tangos argentinos por el 
f l C S l t C 0 6 O l I V a trio Irustsa y por la orquesta t í -
, , , • | pica Spaventa. cante flaraeneo por 
E l mejor aceite de mesa y para to-j Angeliilo Yallejo Pena (hijo) Gen-
lio uso la marca registraaa "Pelayo. teño Maroheaa y el Niño del Mu-
Exportadores: F . Dur^an Crespo y geo; Himno de la E i p o s í o i ó n de 8q 
compañía. Sevi'.li. i villa por Fleta y "Cómprame uq 
Agentes ex alusivos para Larache | ^egro" por la orquesta Alady f 
f Alcazarquivir: A. y S. Amseiem. j otros muchos difíci l de enumerar. 
Informes calle Real 156. Larache! Grandes fgcllidades de pago 
^ •" Ageneia en Alcázar junto al Casino 
MBA ÜttJLUD W A H l ü MASumUji úe Gla8M 
De l a 9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 » > V50 Id. id. 
De 50 a 99 » » 175 Id. id. 
De 109 a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De 1.J00 en adelante, a Ptas. 11'00 ios 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
NOTA.—El transporte de mercanc ías se efectúa de al-
macén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los gae 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las raercancíaí 
siguientes: metál ico y valoretíinílamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres . 
MMPBJBBA D S AÜTOMOVILI8 
Compre Vd. 'Dldrio Marroquí" 
i 
Mr 
A d q u i e r a U d . u n 
" K o d a k " 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas io* 
lantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que eo años futuros serán su más preciado tesoro. 
a C a s t e l l a n a 
RAMON P E R E Z G A B T B L L O 
m i m G l Q D I A R I O E N T R E C E U T A , TBTÜAN, LAAAGH9, TANGER, 
XAÜSN Y B A B T A Z A 
Balida diaria de L A R A C H E para TETÜAN-CEÜTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciraa & la ida y regreso 
I A Empresa L A C A S T E L L A N A tiene concertado con T R A N S P O R T E S 
M I L I T A R E S de Laracbe, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
I M P R E S A A U T O R I Z A D A PARA L A ADMISION D I L I S T A S D I I M -
P A R Q U I A J E T E S , O F I C I A L E S , C L A S E S Y T R O P A D E L T E R R I T O R I O 
E O R A R I O D I S A L I D A : Laracbe-TetuAn-Ueuta, cea enlace al Corree 
$9 AlgeofeM t'89 madnifada<^euta~Teiain~Laraobe: 4 de la Urd% 
E N L A C E S CON ZAÜEN Y B A B T A Z Z A 
De T e t n á a t Zaaea a lee 8 y a laa 14. De Trtcfta a bsái Tana M'ii j 14 
OF.UUNAB;j I n CeaU. ealle A l í ére s B a y t é a tajo del eafé " A ^ o i 
Mtindps". preléíeoo adm. i i f . Tetuán , p l m de Alíofieo X i l L X ü ^ 
fono üttnL Wté—Laraehe <^eina Levy. P ies» de lepafti 
E n A r c i i a : Gafé « L a C a r t a g e n e r a » . 
« S i l < p o o o d r i l 
G A F E B A R - R E S T A Ü R A N T 
Eiee lén lc l e r v i c l a d a Q e n e d t r a la carta. 
B c b i d a i da aiecleatei y a o r e d l a d a i marcas.—Tapas v a r i a d a s 
Prute i l Te i tn Espah-IiRACHE 
n r r l l Ceula-Itt 
H a y " K o d a k » " desde 48 ptas . , 
y "BrownJes", desde 21 p tas . 
s Paro detalles y demostraciones 
kEn el kstablecimlento G C Y A 
L A R A C H E - A L G A Z A R r É 
1 
KONOPOLIO M TAMOCMI 
jMO, HORTS PE AFRIOA ( M -
JLaboré i que te reaomiUiad&B 
( U c a r r o a d e L A H A B A N A d e * M 
| jptaa. 0,75 e n adelante. O J g a r r o i 
iHUpinoe a 0,20 7 ^,30 y " H A 
$0* I X T E A * a O J ^ B i e a t ó 
fas - S Ü P l I U O i r -"jRETRA" | 
f f W m Í M J T A R I F S 
Cuadro do marcUa y horario de trenes que rige a p a r t i r d e ! 
8 de Diciembre de 1929 
SSSiSB E S T A C I O N E S 
Rápido Algeciras - Sevilla 
pasajero* 7 mercaneiai entre Bevlll a-Jarea-Algeciras y viceversa con 
ptagníñcee ómnibus "Bueeinf" Pullman de gran lujo 7 rapides. I s t i 
servicio enlaza con loa vaporee a Gibraltar 7 los correos a Ceuta 1 
Tánger, con loe ómnibus a L a Línea y Málaga, 7 por la tarde fon lag 
expresos ü» Madrid 7 M é n d a 
S A L I D A D I S E V I L L A A L A S 6 SO—SALIDA D I A L & E C I R A 8 14 01 
PARA U\FORíVíEb Y BILLETES 
E n Sevilla: Gran Capitán, 12. Te ió í 22600—En Jerez; E l Colmado 
Teie íono 1074—En Algaoiras: fin el Muelle, Marina S—En Gas^^^ua^ 
pfleina Minerva—En Ceuta: Empresa LA C A S T E L L A ! S / ^ c ^ s i a Val 
C E U T A A T E T Ü A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . . . . 
Te tuán , 1 , 
T E T U A N A C E U T A 
Tetuán . 
Ceuta . . . 
Ceuta-Puerto . 
Cruces.—Ei treo M. 32 cruza 
34, en Rincón con el M. 3 i v ei C 
niMtitres con iist* de embarque j 
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A N E M I A 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
COD ei supremo vigorizador 
J a r a b e d e 
en Castillejos COD ei C i ; el M, 
2 en MalalieD con ei M 33 Los 
formando Cuerpo, p»drén 
Banco Español de Crédito,-^. A, 
B á C Jmkm X D R Z D 
Capital social: 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 80.428.500 pesetas 
Reservas: 30.^0.346.200 
C i j a de ahorros:; Intereses 4 % a la vista. C a n t a s corrientes 
en pesetas 7 divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina Victoria 
fiorss 4t Cs>a: n » s s ts 
ínstaiacíonss Elearícas 
c o n p e r s o n a l a s p a c i a l i z a d o 
C a s a J , G o y a , , . - A l c a z a r q u i v i r 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
Transportes de mercanc ía entre Gasablanca, Larache, Tán 
ger y TetuAn 
Precios reducidisimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Route de Mediouna Gasablanca 
Para más detalles su oflo na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Viole ría. LarachQ 
G r a n E m p r e s a de A ü t o m o v í f e s 
L a V a l e n c i a na1 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
Crmi dt medio stgto de éxito creciente. 




I n i i a o l o n M . 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
Sociedad anónima fundada ec 1677 
Capital: 105.000.000 de francos completamente deaembolsadoi 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS» 60 Rué d Anjou 
Automóviles de gran lujo, rapides yeon butacas índív idnalé i q u » Ja i n * 
p íe se más antigua era material aprobiado a las oairetsne foe re-
corren y personal expertmentado. 
Servicio diario entre Laraeh^ Alqátar, Arella; T á n f W j t e t u á n y Gen* 
ta; Tc tu in a Xauen 9 Bato Ta*». 
Horafle <e salidas a partir M « f i | p r ü ^ r e 4« uo^íewhH d« JWf 
De Aici iar s Laracbe: 6 45 á y 3o, i o , i a , l 4 y 3o, t%, 17 y 3o, i f * 
De » a » Arcilt, T á n g e r 6 y 45,11,161 
0 e s i > • R g a Í 8 , T e t u á i i , Ceuta , lo, 13, d irecta 
O * > * > » T á n g e r , T e t t t á n i G e i i t á 6 y 45. 
De L a n c h e s Alcázar 8, 10, 11 r 3o, i 3 , i5 , t6 y 3o, 17 y 3e y i § , 
» é Arciia, T á n h e r . Te tuán- Ceuta , y de T e t u á n a 
Xauen y B a b Taza, 7 y 45. 
• • » R ' f a i á , T e t u á n , Q e u t a , Xauen y Bsrb-Ta-
za, 3 y 3o de la mradrugadá. 
i > RRaiatTetuáBlCeuta ,Sy3o , i3y3o ,d lre0o i 
• • T á n g e r , 7 y 45, i 3 . t 7 . 
NOTA—lata Impresa expende I filetes eorrMo» ^aettf ÉSL&tinM, H 
combinación con loe vaporea de "Blasd l i a e " <}6c salen de 
faaabáéD despaebs billetes para tedas las liaeaa <me Mead 
das esta Empr»ea en Espafia eempteadídas entre Alfeeins, Bevffi* | 






TODAS OPERACIONES D E BANCA. D E B O L S A t D I CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campada. Prós tamos sobre Mercancías 
I n v í o s de Pondos. Operaciones sobre Títulos . Custodia de ValorM 
Suscripciones. F a j o de cupones 
Alquiler de Cajas de caudalef 
Salsitm de che<juoi y de Cartas de Crédito tofcrfi todos le? f ü m 
Afencias en FRANCIA 
y en todas las Ciudades y Principales Localldadei 
d« A R G E L I A , d« f ü N S Z y de M A R R U E C O * 
AGENCIA E N L A R A C H E 
Avenida Reina Victoria 
0OEBBAPONBALE8 E N E L MUNDO E N T E S O 
6ran Hotel Restaurant tspsñt 
SITUADO E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléadidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
E^ta casa cuenta con un excelecta maestro de cocina j 
f i m o i t A i R o a ü i 
SAETAZOS 
A CONFERENCIA NAVAL N o t i c i e r o í o c a í l ULTIMA HORA 
f}. dos y no aduladores Nueva proposkió i 
del Japón 
IMPORTANTE ENTREVISTA 
u verdad debiera ser la primera 
ir lud que adornase al hombre. Es 
'•empre mejor un consejo prove-
i ^ ^ ^ Z « - L o s s e ^ s Thal.diou 
i . ^ ^ male^ mientras puede servi 
G i n e r i o s él MgaMo. <•""«? prim.pr T ' f 
^<uS-- a l o . principo*, in.-l.s M . . ' rional, oí s o n ó , - l l o m i o , -
ri¡io so ióa . lo que los agrado, sino son ol sen .d . r B o l s ó n 3-el ^ -
le^ sea ú t i l " ñür Morrov, embajador de los Es-
Desde hace unos días guarda ca- ayudante del director general de Se 
ma la dist inguida esposa del coman guridad don Ei . io Mola, 
dante de Intendencia jefe de T r a n s -
portes Mil i tares don Antonio Pcz-
El c ap i t án dr ; ba l le r ía con des-
BL . , r i Hncm t ino 011 ê  ^ t á b l é c i m í é n t o de Cría A la dist inguida enferma la desea C a b a l ^ y ^ ^ 
¡entras puede servir y Briand han celebraao una la i . a mos un r á p i d o , a l i v i o en la dolen- Cas¿s . ^ muchag fp_ 
cia fine le aqueja. 
De Madr id , donde ha obtenido b r i 
106 "VT, nó^fo el oue po- tados Unidos en Méjico y miembro Han t í s imas calificaciones en las opo-
y, un fetol ^ f e c t o d ^ P ^ ^ ^ . j sieiones verificadas para profesoras 
MAII la mayor ía de io> nomni^., » , • , , del Magisterio español r eg resó ano 
. , . . , . . 1 ^ condescendientes y adu- Se hablo en esta entrevista de . . 
Adores, en vez de rectos y veraces, i r derechos a las negoc 
' . ,.;o;n« onf-íptraífan enmien desde hace unos di.,.. 
Mi'ehos viejos ene -i i ra . i«u , . , , , . • v sa <y profesor del ^ r u p o Escolar don i fnnQP i d - trada de la conferencia en a vía c, P! que los padere tuese an-
tiemoo de los riesgos y Polít ,ca-
lieitaciones de sus distinguidas arais 
tades con motivo de su inmediato 
ascenso. 
Saludamos ayer en es(a plaza p ro-
epdente de {á vecina de Alcázar , al 
sido coioesdo el letreto del Con-
greso de los Diputados 
E L DESPACHO D E L JEFE D E L ! ele A d m i n i s t r a c i ó n Local , ha acop-
GOBTERNO CON E L REY I fado el cargo de director general de 
| Prisiones cesando en^el p r imero do 
Esta m a ñ a n a a las diez y media los cilados ¿argos , 
llegó a Palacio el jefe del f í ob i e r - j 
no general Berenguer. AUDIENCIAS REGIAS 
Hasta las doce p e r m a n e c i ó en el ' 
peário Alcázar de spaehandó con el E] Rey la Reina y el p r í n c i p e de 
^ey, y a su salida mani fes tó a los Asturias recibieron en audencia es-
egociaciones que chp la joven y bR,,a e8??8? dp Tinos alférez ^ ] Grupo de Regulares'de Periodistas que la firma del Monar- ta m a ñ a n a a .man n ú m e r o de ar is-
as seña lan la en <rn 0?timado c o m p a ñ e r o en la pren Larache don Rogelio Ruiz. • ca era muy extensa. j t(5crátas y salientes personalidades. 
D I M I T E E L GENERAL MARVA d i , =1 ei p «os itM.-. r- ..... . .... ^ Felipe Verdejo a la que enviamos • • • í L A REORGANIZACION DE LOS 
Vprfído a tiempo d^ los riesaros y 1 ' • nuestra efusiva fel ic i tación y mies- Se ofrece joven para colocación AYUNTAMIENTOS Y D I P U T A C I O - ' 
ppHtrro n míe sé expone: pero en x r ' E V i PROPOSICION D E L tro co rd ia í saludo de bienvenida. de oficina sabiendo mecanogra f í a y f NES j E l minisd 'n del Trabajo señor San 
vor d^ la ó t i l advertencia, enmun- ^ ' • • '. } . i eon conocimientos de f rancés No l ! gro, confirmó esl a m a ñ a n a a los pe-
dente «e excífa al vicio para no ¡n- JAPON De T p N , n u- ó . el socrela ' le impor ta sueldo a perc ib i r " t ra-f Agregó el jefe del Gobierno que Hodisias la d i m i s i ó n del general 
r ^ r pn Pno!o contribuyendo, asi a t N Í . F . J* T' r^mn r]o i '7n bajando incluso de mer i to r io (Pntre los decretos m á s interesantes Marva que d e s e m p e ñ a b a en el Go-
. , , - p r f a r su mal. i X o n d r e s . - L o s expertos navales, ' l , ue x u i i . mo ne 1a zo- firmados por el Rev » g u r a b a n los bierno de la Dictadura ol cargo de 
y lo míe ocurre en el estado Un- han celebrado esta m a ñ a n a una re - L r á n ^ nrr !s^nin V̂TP na 1 de r eo rgan izac ión de todos los Ayun Director de Trabajo, hab iéndose lo 
r n «ncedo también en las alfas es- un ión que dur(5 más de dos horas, > 1 1 !' Se a lqui lan almacenes jun to a la tamientos v Diputaciones i conferido el de inspector del T r a -
far-c dPl Estado. Pn la que se trató de la c u e s t i ó n ^ la vecina poblac ión de Alcázar Plaza n ^ v a de abastos Razón Gar-1 r ' b a j o 
•Todo lo une entra l i b r \ dice de ]os navios especiales y unidades dnnde P a ? a r á 01 dia ^ hoy en un ión cía Hermanos. 
Péfncles. en el palacio de l.r; reyes. qU0 no pStán sometidas a ninguna cle 811 distinguida fami l ia . 
frmsforma prontamente en es-
clavo". 
I.a esclavitud voluntaria, n que 
co somete el inferior anfr» el í.r,%an-
fiene por oriaren la adnla.^ón. 
la mentira agradable al que ¡a es-
cucha, y de la que se espera obte-
ner beneficio. 
Si a los gobernantes no les ocul-
taran las verdades quienes les ro -
dean, los pueblos dejar ían de pade-
cer muchas de las calamidades que 
con fi^cuencia les aquejan, debido 
a que sus directores debieran igno-
rar las verdaderas realidades de su 
existencia. 
Al amigo, si quieres su bien, no 
le brindes consejos agradables, sino 
Óttécfié siempre consejos ú t i l e s ; 
esta misma norma obsérvala en to-
das las circunstancias de la vida 
y cnanto más elevada y cuanto ma-
l imi tac ión . 
Se asegura do fuente americana, ' En el sorteo de la Cruz Roja co-
que el J apón está decidido a hacer r r e s p o n d i ó ayer el premio al nu-
dos nuevas proposiciones concretas mero 187. 
a la delegación americana, en la 
E L DECRETO D E DISOLUCION DE 
L A ASAMBLEA NACIONAL i 
L A MUERTE D E PABLO CASADO 
que se trate del tonelaje que cada 
pa ís puede llevar. ) 
Naranjos / frutales 
lo e n c o n t r a r á n en el n ú m e r o 8 d» 
las Huertas de Larache de Vicente1 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La 
rache 
yor autoridad ejerza la persona con 
quien hables, procura que tu vera- P a ^ B i t t ' H m "8]S«^MÍ iT$Q 
cidad sea más depurada, y m á s I t i ^ 
concreta, ya que con ella, no solOi 
has de contr ibuir al mejor gobier- | 
no, sino que t ambién con t r ibu i rás 
a que tu bienestar y el de t u seme-
jante aumente. 
Del consejo no pueden derivarse 
más que prejuicios, del consejo ú t i l 
forzosamente han de resultar b i e -
nes. 
tris, m m n * m u * ? * * 
SE NECESITA UN APREN-
D I Z PARA L A MAQUINA 
L I N O T I P I A DE ESTE P E -
RIODICO. 
En l a m a ñ a n a de ayer estuvo ha-í 
ciendo ejercicios de ins t rucc ión por 
la Guedira una compañ ía de F igue-
ras. 
Los ejercicios fueron presencia-
dos por el coronel don Manuel L ó -
pez Gómez , jefe accidental de la 
C i r cunsc r ipc ión . 
• ** 
Con pasaje y abundante carga, 
za rpó para Málaga, el vapor "Ma-
ría Mart inoz" . 
En la m a ñ a n a de ayer m a r c h ó a 
Té f fe r y Muiros, en comis ión del 
del servicio, el cap i t án de estado 
Mayor de esta C i r cunsc r ipc ión , se-
ñor Poveda que reg resó por la t a r -
de a esta plaza. 
Se alquila habitación amuebladai 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
Otro de los importantes decretos 
es el de la d i so luc ión de la Asam-
blea Nacional que ac tuó durante el 
í r é g i m e n de la Dictadura. 
Se a lqui la hab i t ac ión amueblada' 
para caballero solo, piso encima del, L 0 S GOBERNADORES CIVILES 
café " L a Vin í co l a " . Plaza de Es-
paña. 
*•• 
Se traspasa un establecimientcv 
instaladado en la Avenida Reina Vio 
tor ia . 
Para informes en esta R';tíí»cción 
Sellos de Correos 
El general Berenguer t e r m i n ó su 
conversac ión con los periodistas a 
los que anunc ió que los restantes de-
cretos firmados por Don Alfonso, 
eran de t r á m i t e . 
Pregunado por los informadores 
el jefe del Gobierno sobre la t e r m i -
Barcelona.—Esf^i m a ñ a n a con t i -
n u ó la vista de la causa por la muer 
te de Pablo Casado. 
Desfilaron gran n ú m e r o de tes t i -
gos y la expec tac ión por el final de 
la vista va en aumento, 
m COMBATE D E BOXEO EN MEN 
PHIS 
DK MEDICO DE CHICAGO QUIERE 
CONSTRUIR CASAS CON BRECHAS 
ÍN LOS MUROS Y REFLECTORES 
I 
El doctor Frank Hartman, m é -
dico de Chicago, es partidario de 
las casas sin ventanas. E l quiere 
presentar p rác t i camente su idea en 
un laboratorio sin ventanas. En vez 
de éstas idea abrir poco m á s abajo 
del tejadOj brechas por las que por 
^Pdio de reflectores pueda entrar 
la directa o indirecta luz del sol. 
^1 doctor Hertman afirma que las 
Ventanas derrochan ol calor y q u i -
Jan la atención del oficinista; son 
inadecuadas para la vent i lac ión y 
además muy costosas. 
NPO la costumbre se ha hecho 
100 sellos jubilados diferentes, 
| t a m a ñ o gra,nde. Verdaderas joyas 
Marchó a Málaga para asuntos do del arte gráfico, por pesetas 11 so-
negocios, nuestro estimado amigo, ' | amen¿e 
don Aure l i o Montesinos a quien de 
seamos un feliz viaje. j 562 diferentes entre los cuales, 
. . . 8 do E s p a ñ a , catacumbas, Vsñgie : 
De Madrid r eg re só ayer el d i s t in - del Papa P ío X I , 25 clásicos de la 
guido comandante señor Sampedro, A m é r i c a Central, 5 de Liber ia j u -
hilados. 3 raros de Anatolia 
En Mompis se ha celebrado un 
gran combate de boxeo. 
E l boxeador Pr imo Camera ven-
ció por k o al p r imer asalto a su 
nac ión de la l is ta de gobernadores contrincante B i g Boy. 
civiles, di jo ol conde de Aauen que 
no estaba u l t imada pero que a las T H A R D I E [ j y B R I A N D REGRESAN 
seis y media de la tarde les pod r í a 
fac i l i ta r un avance de los que ya A P ^ 1 8 
estaban nombrados. i 
' Procedente de Londres donde han 
REAPARECE E L LETRERO D E L asistido a la Conferencia naval , han 
CONGRESO D E LOS DIPUTADOS re&resado a Paris el jefe del G o . " 
bierno f rancés Thardiou y el m i -
En las pr imeras horas do la ma- n i s i w de Negocios Extranjeros se-
ñaña una brigada de bomberos l i e - fior Br i and . 
gó a l edificio del Congreso y quita 





ron el letrero de la Asamblea Na-
cional volviendo a colocar el de Con 
greso de los Diputados. 
Madrid—Se sabe que por la D I 
recc ión General de Seguridad le h á 
sido comunicado al señor Sánchez 
Guerra el aplazamiento del discurso 
A requerimiento del minis t ro de que t en ía anunciado para el d ía 17 
Per-! Justicia y Culto señor Estrada el en el Teatro de la Zarzuela. 
Compañía Trasmediterránea 
LfN EA B A R C H L O M A - Á F R I C A - C U Ñ A R Í A S 
sia 1913, Ahmed Shah, completos • í e f i 0 ' P r i e g 0 qUe hab ía SÍdo 







3 v 19 
r 8 r r B -
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v/?c'o i S á b a l 
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I 6 3 ( K V 7 M | 5 y 19 
13y23(!4 v 28 2!lft,3¡-
• 1 y 25 12 y 26.14 y 28 
8yía 9 y 2 3 ' U y 2 5 
* y 20; 7v21f 9 y B 
Carttt 
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6 y 20 
3 y 17 
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7 y 21 
4 y 18 
218,30 
12 y 2613 y 27 
1 1 y 2 5 
Mála-
hasta 30 Gran, conjunto por 11 
pesetas solamente. Veinte veces 
m á s que el valor de ca tá logo. No-
ta de precios i lustrada, sensacio-
FEBUS 
Ceut* nal , gratis . Bola Sekula. Dept. De" 
t a l l . Cenferhausse. Lucerna. (Sui-
Jueves' Viero. za). 
8 y 22 9 y 23 
5 y 19 8 v 2 0 
3.17,31 4 y 13 
I 4 y 2 8 M 5 T 9 
Í2y2*> 3 v 2 7 
NOTA.—Traosbcrd* en Ceuts «I vapor <Med>terrá> e j » . ecn 
• t tcesar¿ , y hoy en V é p ó c a d é l o s ^ " V o ' - f * ^ r í c J * Tán*r*f > Lo^cbc . 
rascacielos solamente las ventanas O T K - V — « ( f i n U e c a f £ « pare todos los ouertos 4* &?¡p«ñt « 
^ los pisos altos dejan entrar los * ,gU> C a ^ l a * y Ba}C«r« . 
fayog del sol en las habtaeiones. 
La ventana de vidrios ordinaria 
Nfchaíft los rayos ul t ravioleta , y 
también la i r radiac ión indivecta que 
es tan rica en rayos ultravioleta co-
la directa por los rayos del sol, 
110 puede entrar por las ventanas 
que por medio de refiecto -
res. i 
ANTIS D I ANUNCIAS 
BD8 A R T I C U L O S CON 
BüLTB URTIB LA4 
TABIFAf D I PÜBLI-
CSDASl J M 'DUBU 
Pero 
I ios 
nuestras calies no ofrecen; 
rayos indirectos una s u p e r í l - j 
las í 6 ^ ^ 0 ^ ^ a l contrario, hay en] 
10I 63 suPerflcies que absorveni 
pravos solares. Por tanto ¿ p a r a ' 
4ue las ventanas? 
d e l e g a s F r a n -
C o ^ P ^ ñ o l a 
LOGRORO 
US WUOhEs VINOS DE MESA! 
J 0 ' " " ' " . Manuel Arenas A v e . ! 
Rei°a Victer ia . m i h Mar(a 
esperado, el que muestra la habilidad de la 
cocinera y que se paladea gratamente antes de 
que sea servido, es el saturado con el gusto del 
Su calidad finísima enriquece y realza el sa-
bor de todos los platos. Es transparente y pu-
rísimo de olivas selectas. Resguardado por 
la marca de más solida garantía mundial. 
En todos los buenos Uiíramarinos y Coop-ralivai 
Hijos de Luca de Tena 
Sevil la 
C A F E M A D R I D 
BAR - CAFE - RESTAURANT 
S E R V I C I O D E C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las más acreditadas marcas. 
Propietár io: Juan Valle Román . 
Junto ai Teatro España. LARACHE. 
Leche Condensada, Azucarada con toda 
su crema 
es eficazmcale recomeodads per los mas emioentes médices 
del nauode entero, para niños y enfernae?, pues su análisis res-
ponde a las necesidades o r g á a h a s de estos seres delicados, 
mejar qu2 ningún otro producto similar. 
Probadlá una sola vez, la ádoptáreis 
y recomendareis 
l i • O O U i " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
e nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvifío 
Ei oroblema de las vi-
« 
viandas 
N o es la primera ver que nos 
hemos ocupado de este vitai 
asueto, considerando que entre 
los diversos problemas a resolver] 
ta esta ciudad, guarda lu^sr pre- i 
ferente el que se relaciona con 1 
las viviendas. 
E« p ^ a nosotros de t«I maj^ni-' 
lud r^te problema, que cntende- j 
inoF que su retardamiento perju-
dlc"», y entorpece o r t a b í e m e n t e 
el más rápido de'env^lvimi-ntc 
económico de la pob lac íóa de 
Entendemos que mientras se 
cor inúen pagando los fabul^soí 
alq'^ieres de hoy por v 'v i rnd s 
faltas de toda comodidad e higie 
ne, vio será posible que estapo 
blación pueda tender al progreso 
y estabilidad que le son precisas 
para su vida. 
N i las utilidades del C o m é t e l o | 
hoy en crisis, ni los sueldos de I 
los funcionarios civiles y milita-
res, por lo cara que está la vida, 
ni los reducidos jornales del obre-
ro, falto por completo Ja t r ^ b í j o , I 
se hallan en r e l a j ó n cosn les al 
quileres de las vivienda?. 
Si en el tiempo qu? nuestra ] 
poblac ión por metivo cfrcuostan-1 
cial, y que bien desesmos qaé no ; 
vuelva, tuvo gran movimiento, re-
sult ba i caros los referidos al-
quileres, hoy que la crisis comer i 
cial y la paralización de trabaja 
es una dolorosa realidad, t íeoeo 
forzosamente que resultar más ca-
ros esos alquileres. 
La solución del problema de 
las viviendas es un asunto de vida 
o muerte para esta pob lac ión , y 
por ello pedimos una vez más su 
rápida solución, como factor p r i - ! 
mordh 1 en la vida progresiva de 
eita plaza. 
Hay, pues, que abotdar e s l e í 
eosaplicado problema con la ur-1 
gescia y rapidez que Us circuos-j 
tanchs exigen y requiereo, sí ^n 
realidad queremos hacer de A cá* 
Z r una buena p o h h c i ó n . 
Este problema no puede tener 
ct^a solución que U construcción ; 
á t barriadas, cocee i í s ado pa^a \ 
ello el Estado cuantas f ic i l id ides ! 
seso precisas» 
Tenemos entenciJo q u í uns | 
g/an parte de los t e r r eóos encla-
vados en ia parte destinada p ra 
el ensanche de la poblnc íóo , es | 
propiedad del Majzen y de i Bata-
do cspaool. 
De sobra sabemos que se pue-
de construir en los terrenos del 
Majzta, pero ello cf/ece Is difi-
cultad que, pas^di un periodo de 
años, vuelve a poder del Estado 
marroquí, incluso la ; ed i f ícado-
nes hechas. 
E l hecho ds que estos t fre-
nos sean cedidos tan S<>1 J po r 
u n per ioao de s ñ o s , supone 
siempre un o b s t á c u l o que d i f i 
cul ta la mzyrtr i n t ^ n s i i i e a c i ó n 
en la c o n s t r u c c i ó n de edif ic ios . 
No todos se d e t e r m i n a n a 
cons t ru i r en terrenos que ha 
b r á o de devolver , y el que lo 
h^ce procura poner elevados 
alquileres, para en poco ciem-
po sacar el c fp i t ' ^ l i n v e r t i d o y 
obtener p ing i i is f i n a n c i a s . 
A nuestro parecer, gu iado 
siempre del mí?jor i n t e r é s en 
pro de la p o b l a c i ó n , creemos 
que s e r í i prefer ible que se 
buscara u n proced imien to pa-
ra que tanto los terrenos del 
M jzen como los del Estado 
e s p a ñ o l pud ie ran ser a d q u i r í 
dos en p rop iedad por pa r t i cu 
lares. 
T a n dec id í - lo s pa r t ida r ios so 
mos de esto, como v r J tlera y 
ú a i c a s o l u c i ó n dt.\ p rob lema 
de la v iv ienda , q . i e h sta con-
sideramos c o n v e n i e n í e de qu-? 
á l igual de como en otras par-
tes sucede, fueran vendidos a 
precios e c o n ó m i c o s y r o n fa-
c i l i d a d en los p agos. 
De esta m a n r r a no falta? h n 
centenares de par t icu lares qus 
se i n c l i n a r í An po r la adquis i -
c i ó n de terrenos, a los que se 
les v e n d e r í a n de esta forma, 
bajo la promesa legal y sagra 
da que ios a d q u i r í a n para ed i -
ficar y no para negociar. 
De esta f a r m á no fal taría^ se-
guramente , a ' g ú o Banco espa-
ñol que se estableciera en esta 
plaza, concediendo c r é d i t o pa-
ra lá ed i f i cac ión , 0 algunas de 
las muchas Empresas construc-
toras de l ^ s q j e h y en Sspa 
ñ 3 , que en forma de a lqui leres 
Los Sres, de Mariscal 
En u n i ó n de su d i s t inguida 
i esposa y quer idos hi jos , l legó 
cebra el i m p o r t e de lá -ons | a esU p o b l a c i ó n el viernes en 
t u c c i ó n . , ja n o - i j g nuestro i lustre c ó n s u l 
T o d o esto s e r v i a a l p r o p i o ! in t t . rventor doJS i u \ s Mariscal 
t ' empo para que les propieta- - , * J i P « , ' u ^ f ^ i 
j ^ . . . . En la puerta de! Kea Motel 
nos de terrenos ss v ieran o b h - . - • c J w -i» 
, , , . , e^oeraban a los Sres. de M :ns 
gsdos» a abaratar el precio fa- : , . , i J i r - ^ -
f , . . . ? cal todo el personal de l Coo-
bulosos que p i Jen por el me-S . . . ^ « «i i 
P í s u h d o , i n t e r v e n c i ó n C i v i l , Jun 
t ro de ter reno. i , o • • « • • i 
^ , , fta de Servicios Munic ipa les , 
hsta so?ucion. que c r e e m o s » , . . ^ T u-
, , , . • Magisterio. Correos, T e l é g r a 
fact ib 'e , resultarla b e n e t i v i o i a j 
p4ra todos y para el mayor des-; 
env ' v imien to de nuestra po-
b l a c i ó n . 
Tenemos la c o n v i c c i ó n que 
no so'o los pudientes , si no m u -
chos elementos de la clase me-
d í a , por conveniencia p rop ia , 
p r o c u r a r í a n tener v iv iendas de 
su p rop iedad . El lo , á d e m á s de 
significar una excelente l abor 
de c o l o n i z a c i ó n , s e r i a n muchos 
los e s p a ñ o l e s , que po r ¿ r e a r 
intereses, l i e g a r í a n a fo rmar 
una gran colonia hispana. 
A ^ s o i m p o r t a n t e 
D . Pedro Cálven te , propie tar io 
| de uno de los servicios púb l i cos de 
i camionetas de pasajeros, se com-
¡p lace en comunicar a su clientela 
!y púb l ico en general, que ha i n t r o -
ducido grandes rebajas en el p r e - i 
ció de este servicio. 
Desde el punto de salid* plaza do 
Sidi Buhamed al campamento de Re 
guiares, Hospital , Campamenu ge-
neral y la es tac ión y vice versa, 20 
,cént imos y a rfidí Bugaleb 16 c é n -
timos. 
Para n iños y m l l i t a r j s sin gra-
duac ión 10 c é n t i m o s . 
fos. Hacienda , Juzg d i y m u 
ches de ios numerosos amigos 
que t iene en esta plaza n ú e s 
tra p r imera a u t o r i d a d c i v i l . 
T a m b i é a esperaba a los se 
ñ o r e s de Mariscal , en represen 
t a c i ó n del b a j á de la c iudad , 
que se encuentra ausente, el 
j -jifa de la p o b l a c i ó n 
La profesora del G r u p o Es-
colar E s p a ñ a Srta . h a b e l Ba l 
tar, en n o m b r e de todos los 
funcionar ios civiles de la p l a z i , 
e n t r e g ó u n soberbio ramo de 
flores, a la d is t inguida e s p o ^ 
de nuest ro c ó n s u l in terventor . 
La i l u s t r e dama, coa frases ca 
r i ñ o s a s , a g r a d e c i ó el delicado 
obsequio. 
Damos o u - s t r i r ^ p e t u o s a y 
cariñDSs b ienvenida a los se-
ñ o r e s de MUriscal y m u c h o no 
congra tu laremos que tanto a 
la d i s t inguida esposa de nues-
t ro q u e r i d o c ó n s u l como a sus 
a precia bles h jos, les sea grata 
su estancia entre no\o t ros . 
De la criatura 
donada 
aban-
A m p l i a m o s lá noticia que 
pub icamos ayer sobre el ha-
llazgo de una c r i a tu ra r e c i é n -
nacida. 
S e g ú n nos hemos pod ido i n 
formar , la pareja de la Guard ia 
C i v i l que prestaba servic io noc-
t u r n o en la p o b l a c i ó n , com-
puesta por los guardiae D A n -
t o n i o Pa lma y D. P r ó s p e r o A l -
varez, recogieron de dos israe-
litas una c r ia tu ra reciennacida 
que encont ra ron abandonada 
eol ia calle del Consulado Err-n 
estos israelitas S á l o m ó n A l m i r 
y J . S i c s ú Lasry. 
G o m o la c r i a tu ra encontra-
da daba s e ñ a l e s de v ida , fué 
l levada por la pareja al cuar te l 
de la G u i r d i a C i v i l . 
Hechas las opor tunas aver i -
guaciones por las fuetZas de 
este puesto de la Guardia C i 
v i l para dar con la desnatura 
i z ' d a madre , se supo que era 
una m o r a l l amada F á t i m a Ben-
M o h . 
La pareja fué ayudada en éstas 
gestiones pOr el sereno indígena 
qa? presta servicio nocturno por 
esa calle. 
La referida Fát ima manifestó 
en sus declaraciones que la h a b í t 
seducido un tío suyo, quien antes 
Teatro Alfonso Xl 
ALCAZARQUIVIR 
H o y 16 de Febrero de 
Estreno de la gran peiu 
c u l i in te rpre tada por ei f0 
midab le art ista A d o l f Men! 
j o u , t i t u l ada 
A L S E R V I C I O DS LAS 
D A M A S 
Una j r a n orquesta ameni. 
z a r á e l programa. 
Noticiero de A'cázar 
En unión del señor Escriñi 
Iracheta, tuvimos el ĝ uato de sa-
ludar en est« al acaudalado pro-
pietario doe José María Escriña y 
a su hijo político el distinguido 
comandante de Ingenieros don 
Luis Zorril la. 
*•# 
A c o m p a ñ a d o de su distioj^jl-
da esposa, y con el propósito de 
pasar en esta unos día*, tuvimos 
el gusto de sslu lar ayer a nuestro 
querido amigo el empresario del 
Teatro Alfonso X I I I de csts pía-
7a, don Manuel Luceoa. 
Despuéa de pasar una larga 
temporada en Madrid, se encuen-
L E A U S T E D MAÑANA 
14 DIARIO MARROQUI" 
F A R M A G i A 
D E L I C D O . A . G A R C I A 
G A L A N 
Calle Zuiea, 
frente a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q Ü I V Í R 
. . , i . • tra de nuevo entre nosotros, núes-que d.era a luz la mora, la echo a?^ v. , ' . 
, ¡ t ro particular v anticuo ana 
la calle. \ , r. . M , . 
j don r r s n c H c o Martín, al que le 
Conducida la M Fátima a 1» | d.mos nuestra bieDveoíd«. 
Casa Cuartel de ia Guardia c iv i l , \ 
dió de amamantar al recién nací I *» , . i J. , . 
. . i . . i n o y domingo, a las diez de ia 
do, lofrresand:) mas tarde la ma- , . , . , „ , 
. f , . « u i ! noen* , t e n d r á lugrar en el Casioo 
dre y la criatura en ei Hospital1 
Automóviles FORD 
Los vehículos de esta marca son los 
más baratos, los de coasumo mas eco-
nóujico y de mayor durac ión . 
Piezas de r e c a m b i o 
Agente OÍ ra Ceuta. Larache, Alcázar 
y A r d í a : JOSE S A N C H E Z M ^ R T i N . 
Laracbe: Traveii i Chioguil: (Delega-
ción Hispano Suiza), 
Ceuta: Indepe jdeucic, 4 1 . 
LO I C E I I L 0 5 C U D A D 
HMIÍIIOM método de onreoión POR M E D I O DE P L A N T A S desonbierto por el Abate Hamon. 
C O N 
u m -
M par w ptru s»«a i f«u r t» n**, » tn 
m* IT, « • yoew aits mo a* curtJe r«-
Tt t * f WMthot &a<M j h iendo Tts» j 
_ «• émmm «a IM «UUDLM nrpúbrtt» » 
_ ^ MUÉ», M come Boltr»», Colombia. vea«sa«-
w HÍIIM. Babaaa y C«ntre \xstric* no í>J<íe cerón-
QM* KM c u r u * . todo* B* CtSixu íszAnves, 
7 « t n t wedlftnM. b n i u «P** b«e« poco* 
«M, ¿«r lalMrM d a w á * ém la I>Ub«v». M re-
1» A «BM «M. COSM T* 1M ««Jo ncb*, « • poe«a 
M k« vtat* tnmSa A* n a ecferwdad «rae doe-
_j ^ t*MA —iMltiT M pedieron hM«rlo. 
SwA « • « m r n t i preparador 4* t u can» j *t 
k juaja iT xa ««tortM puMM bAfiar pubbcsclAa per» 
MM «A • • r l l M «M pAdAlTAA IA tOlKWáXt <U* 7» 
« n f>rn«in' i BA M wmrtóa.—K 0. Tfcavt-Twr* 
nroaAOO.—Trar» «n* r r w Aatlsfacct^n «A t«s-
sUrU mi aprAdrclmlecto por loa cxcrlente: m o l * 
AbiAnldos «a mi eafennedad dal ettóm&ro COD 
«»A s*U CAÍA da ra marsTüJoet Cura a.* I I , padlaa-
tAUJataotA wt tb lec id í» , - -* . V, Prf 
RSurtA.—U<t es gn-Uj eamun!c«rle guc aa Dom-
brt 4* ua pueblscHo cercano al mío R; toaisdo ¡as 
4 MUAÍ del AbMe h*mon a.» J, rafa <! fiolor, pues no 
M poJis rnovAr bacía tiempo, ni continuar su a?ro-
tU>, sienipre estoba ífatsfio en sillas, y despuAíi de 
tomsdas »u curw corre perfectaraenie, pues é| Tino 
a Baflolas a buscar enitra cajas mis para este afso, 
rso por encontrarse atacs lo o t i ^ vez, sino por miedo 
a »olvor a sufr ir .—DrcruerU d« Lorenzo Quer, Ba-
Aol<ui i Oerooa). 
G R A T I S 7Z 
MfLUONn.—J .xpiedo muy vradeeldo a' la cara 
a.» t \ , poaa después de das afros da enfermo y no 
Aaca&traudA mejoría, e«Q U ear* a.* l i me encuen-
f N i jmpli tAwtA MM.—J. V. O. Catral (Alicante). : 
RKUau,—Teera )A aatUfaecldo de anosetari* mi 
«•raddc da rauma torrada CAS 4 cajas da la 
cura a.* S «ai Abate Haraoc. la qoe BA KM bsbU alAa 
poAOMa, aa Abeuotc haber prebeda Inflaidad a* dro-
r v y remedias da todas clases.—f. B. H., Sea Falta 
de Ouízois (Geraoa). 
ALBUMiKURlA. —El alio pasado temé S botas de )a 
CUTA n.* S y quedé perfeclamenta caraca de la alba-
mlnurta «M BA «SUM AM'.aaáA baeu basucta ttaa»-
«. «A OÜHftA. OARAt MAA. 
con peta «nipón e 
i-aboratorioa B o t á n i c o s : Ronda de la 
ü o i v e f a i d a d , 6, Barcelona, o Peligros, 
9, M a d r d , el libro G R A T U I T O . " L a 
Medicina Vrgeta l" que en-efia la n u -
era de curar ia« enfermedades p o r 
medio de plantas. 
Nombra .o^,^.,... -- , 
-alie . . . 
Ciudad 
Provinc ia . 
de la Enfermería Mixta. 
Agencia Juan López 
Servicie de camionetM para p ú a » 
teros. Salida de Alcázar para T e f í e s 
ttuires y Mezerah a las echo da U 
oaafiana 7 a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi» 
gados sitien a la misma hora. 
Servicio ds carga entre la pobla-
ción y la estación del ferroearü 
Aguate: Quillarmo Reyes. 
Detspaoho de billetes junte «1 Cír. 
«ule Mercantil. 
ALMACEN D E M A T E R I A L E S D E 
OONSTRÜGION D E E L H A D A D Y 
SARAQA 
Maderas, hierros, chapas, cemen-
tos, yeso, carretillas do manos, cu-
bos para mezcla y cuanto con el 
tamo de construcción se refiere 
.unto a la Avenida de Sidl All B u -
galeb. 
ALCAZARQÜIVIR 
de Clases, un gran baile, para el 
que existe mucha animación por 
parte del elemento joven. 
P.AJI 
Para asuntos de negocios estu-
vo en esta ei culto presidente de 
la Cámara de Comercio de esa 
piaz?, nuestro buen amigo don 
J o s é Gallego. 
A A ti 
Para resolver asuntas de qula 
tas, marchó a Ceuta, cua t ro que 
rido amigo el rep'esentante en 
esta de la Empresa del Teatro 
Alfonso X l ' l , doo Msnud Mu-
ñoz, qu* se propone ca t» rde rc 
greso m i ñ a o s lunes. 
fSÜ FXRIODIGOT 
B I A f t I Q « A 1 * O Q 01 
FOUQÜB H A L L A R A UBTIB 
1N S L AMPLIA INFORMA. 
CÍON D I TODO CDAÍPTO 
P ü B D A I N r B R E S A R L I 1 
yOftQüM SU SBCaON D* 
^ Ü M J G I D A D L l INTIRA» 
I A A Ü8TM© D I OUANTO 8* 
fIMI. 'W 
IferFOcarril de Larache a Alcazari 
CRECIO DB L O S B I L L E T E S DESDE U R A C S f i ^ P L A ^ 
t)E ESPAÑA 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
R o n d a UniTersidad. 6-Baroalana 
DeposiUr iQ-SI DIAZ,—«F«rm»-€'3 Moderna»,—ATeBida Primo R i w a , 4 . — L A R A C H E , 
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l ^ S 
^ l O 
E S T A C I O N E S 
Auaroara. 
K e r m t 
Alcázar- Estación. 
Alcázar* Apeadero. 
L A R A C H E - P U E R T O . 
N O T A . — E l ser^ci© d^sde Plaza de Stpana, es combioa^* 
an i o i coches-^torauvilei ^e la Eap rca t «HernándcJ Hermaoo*.* 
U r t c ^ e i.« de Septiembre ¿ c 1919. 
LA DIRECCION 
